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ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 392 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัด 73 จังหวัด ผังเมืองเฉพาะ ผังจัดรูปที่ดิน 
ผังพ้ืนที่เฉพาะ ผังชุมชน 



































กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
  
วิสัยทัศน์ผังประเทศ 




 “ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน าของโลกในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีด้านอาหาร การบริการด้าน
สุขภาพและการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลาง














• พัฒนาเมืองและชนบทให้น่าอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพ 











































ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมืองและชุมชน 
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
เป็นภาคมหานคร ช้ันน าระดับโลก(Global City) 
 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบินของ
ภูมิภาคเอเชีย เป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงาม 
และมี เสน่ห์ เสริมสร้ างศักยภาพและ
บทบาทเมืองในปริมณฑลให้ เข็มแข็ง 








การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2531 การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2545 
การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2553 การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2556 







การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมือง พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2545 
รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5.32 
หน่วย : ตร.กม./ ร้อยละ  
การเติบโตของภาคมหานคร 
พื้นที่ 
ปี พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ/ ปี) 2531 2545 
พื้นที่เมืองและชุมชน 1,092.10 1,517.22 2.60 
สถานที่ราชการ 145.31 636.94 22.56 
พื้นที่เกษตรกรรม 5,982.85 1,571.82 -4.92 
พื้นที่ป่าไม,้ ป่าชายเลน 144.21 2,124.62 91.56 
แหล่งน้ า 148.93 945.90 35.68 
พื้นที่อื่นๆ 145.26 853.64 32.51 






แล ะป ริม ณฑ ล  6  จัง ห วัด  ไ ด้ แ ก่ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี 
สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และ
นครปฐม  รวมพื้นที่ 7,650 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ1.5     












  (Bio Technology)  
และเมืองท่ีอยู่อาศยัชัน้ดี 
กรุงเทพมหานคร :   เมืองประตู
เศรษฐกิจการค้าในระดบัภาคและ
ประเทศ เมืองศนูย์กลางการศกึษา      
และการแพทย์ 
ปทุมธานี : ศนูย์กลาการค้นคว้าวิจยั
เทคโนโลยีชัน้สงูเฉพาะด้าน เมือง  









ภมูภิาคเอเชีย สมุทรสาคร :      ศนูย์กลาง
การค้นคว้าวิจยัด้าน
อตุสาหกรรม   อตุสาหกรรม
อาหาร 
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน • นโยบายการพัฒนาภาค กทม. เน้นการพัฒนาให้มีการ















ท่าอากาศยานกรุงเทพ และยกระดบัการให้บริการขนสง่ทางน า้ 
ผังนโยบายการพัฒนาภาคกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2600 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ 
    พัฒนาตามผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2556 ในด้านการพัฒนาเมืองแบบกระชับ Compact City        
เพื่อความประหยัดในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี Green City โดยให้ความส าคัญในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของเมือง รวมทั้งการสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล   
ประเด็นในการพัฒนา 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
สร้างสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน Job and 
















ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
ผังเมืองรวมจังหวัดกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด  
 มติเมื่อ 9 กรกฎาคม 2545        
ให้ด า เนินการวางผัง เมืองครอบคลุมทั่ วประเทศ       
กรมโยธาธกิารและผังเมือง  วางผังเมืองรวมจังหวัด 73 
จังหวัด  (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ  เนื่องจาก
มีการวางและจัดท าผังเมืองรวมครอบคลุมท้ังพื้นท่ีอยู่แล้ว)  
การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๑. เขตสงวน  เป็นเขตที่จะต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อความสมดุลย์
ของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
๒. เขตอนุรักษ์ เป็นเขตรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่ หากมี
ความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ อาจกันออกมาใช้ประโยชน์ได้  
๓. เขตพัฒนา ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ส าหรับการตั้งถิ่นฐานของ













ผังเมืองรวม มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
 ผังเมืองรวมจังหวัด 
• แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ 
• ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
• บัญชีท้ายกฎกระทรวง 
• รายการประกอบแผนผังฯ 





ขอ้มูล ณ  
วนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 
วางและจัดท าผังใหม่ 2 จังหวัด  หนองคาย บึงกาฬ 
ประกาศใช้บังคับ 19 จังหวัด 
สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี 
ราชบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ยะลา น่าน พิษณุโลก 
เชียงราย นครปฐม ตราด ล าปาง สุรินทร์ พะเยา 
นครศรีธรรมราช 
จัดท าร่างกฎกระทรวง 19 จังหวัด 
กระบี่ เลย หนองบัวล าภู ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
อุทัยธานี อุบลราชธานี ระนอง แพร่ 
ชุมพร พังงา สระแก้ว นครสวรรค์ นราธิวาส พัทลุง 
อ่างทอง ชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน ตรัง 
ขอถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อน ามาปรับปรุงใหม่  
ให้สอคล้องกับการพัฒนา 33 จังหวัด  
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
อายุการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ไม่เกิน 5 ปี หากไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมได้ตามก าหนด สามารถขยายเวลา
การใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมออกไปได้อีก ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ทั้งนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
 
สามารถขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงออกไปได้อีก 5  ปี 
หากสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ  
โดยต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน 
 สภาพปัญหาผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อประกาศบังคับใช้ไม่ทันกบัสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลง 
 ข้อก าหนดเองที่มีความเข้ม หรือข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่  
 เช่น  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  การจัดสรรที่ดิน เรื่องระยะถอยร่น  ความสูงอาคาร  หรือการพัฒนา  




กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ จ านวน ๑๙ ผัง 
( ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฯ โดยใช้  
มาตรา ๒๖ วรรคสาม ) 
 ผังเมืองรวมจังหวัดที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวงฯ  
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข จ านวน ๓๓ ผัง 
 การปรับปรุงรูปแบบและองค์ประกอบผังเมืองรวม
จังหวัด 
            - ผังชี้น าและแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัด  









ประชากรมีคุณภาพชีวิตดี ติด 1 ใน 10 ของโลก    




































• ประตูการค้าชายแดน: ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
• ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวเหนือ-ใต้                  
และแนวตะวันออก-ตะวันตก ตลอดจนแนวทางตอนใต้ 
• แนวตอนใต้ (SEC) เชื่อมทวาย (เมียนมาร์) กาญจนบุรี กรุงเทพฯ ตามเส้นทาง 
R1 ที่อรัญประเทศ และปอยเปต (กัมพูชา) ไปถึงโฮจิมินห์และวังเตา 
(เวียดนาม) 
• แนวเหนือ–ใต้ (NSEC) ทางเหนือเชื่อมกรุงเทพฯ - คุนหมิง ผ่านเชียงราย         
ตามเส้นทาง R3A และ R3B  ทางใต้ตามทางหลวงสายเอเชีย ผ่านสงขลา 
เชื่อมมาเลเซียและสิงคโปร์ 
• แนวตะวันออก–ตะวันตก (EWEC) เชื่อมเมาะละแหม่ง (เมียนมาร์) กับดานัง 
(เวียดนาม)  ตามเส้นทางสาย R9 ผ่านไทย แม่สอด พิษณุโลก ขอนแก่น มุกดาหาร 
และสปป.ลาวทางด้านสะหวันนะเขต 
•   แนวชายฝ่ังทะเลตอนใต้ (SCEC) เส้นเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยเชื่อมแหลมฉบัง    
    เกาะกง  สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) นามคาน (เวียดนาม)  
•   แนวตอนกลาง (CEC) แนวเศรษฐกิจจากชายฝ่ังแหลมฉบัง นครราชสีมา   
     ขอนแก่น  หนองคาย เวียงจันทน์ หลวงพระบาง  และคุนหมิง 
แนวแกนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคและอาเซียน 












East-West Economic Corridor 











ญี่ปุ่ น  ร่ วมมือ โครงการรถไฟทาง คู่ขนาดราง
มาตรฐาน 1.435 เมตร โดยมี 3 เส้นทางท่ีจะเสนอ
ให้ญี่ปุ่นเลือก ได้แก่  
• เส้นทางแม่สอด ตาก-พิษณุโลก-ขอนแก่น-
มุกดาหาร ระยะทาง 770 กม. 
• เส้นทางพุน้ าร้อน กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-มาบ
ตาพุด ระยะทาง 339  
• เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะทาง 653 กม. 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่น
ชัย-เชียงราย-เชียงของ  
ระยะทาง 324 กิโลเมตร  
จ านวน 18 สถานี  
มูลค่า 7.7 หมื่นล้านบาท  
สถานะ ออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง
พิจารณาอีไอเอ จากส านักงานนโยบาย
และแผนทรั พย ากร ธร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)  
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สาย บ้านไผ่-
มหาสารคาม -ร้อย เอ็ด  -มุกดาหาร -
นครพนม  
ระยะทาง 347 กิโลเมตร  








 อยู่ในแนว EWEC เชื่อมเวียดนาม 
 มีแรงงานพร้อม 
การพัฒนา : โลจีสติกส์ อุตฯที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
ศักยภาพและโอกาส 
 มูลค่าการค้าขายชายแดนไทย-ลาว 
 อยู่ในแนว EWEC เชื่อมเวียดนาม 
การพัฒนา : การค้าส่งและการขนส่งต่อเนื่อง 
อิเล็กทรอนิกส์ และคลังสินค้า 
 อรัญปะเทศ จ.สระแก้ว 
ศักยภาพและโอกาส 




การพัฒนา : อุตฯแปรรูปสินค้าเกษตร การขนส่ง
ต่อเนื่อง ท่ีค้าส่ง-ค้าปลีกระหว่างประเทศ 
 ตราด จ.ตราด 
ศักยภาพและโอกาส 
 มูลค่าการค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มข้ึน 
 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง และสีหนุวิลล์ 
 อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
 มีฐานการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
การพัฒนา : การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ การขนส่ง
ต่อเนื่องการค้าปลอดภาษี 
 ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 
ศักยภาพและโอกาส 
 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียสูง 
 ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย 
 มีรถไฟเป็นทางเดี่ยวเชื่อมมาเลเซีย 
การพัฒนา : โลจีสติกส์และบริการ อุตฯอาหาร
ฮาลาลและยางพารา 
 สะเดา จ.สงขลา 
ศักยภาพและโอกาส 
 มีมูลค่าการค้าสูงสุดของไทย 
 ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย 
การพัฒนา : อุตฯยางพารา และผลิตภัณฑ์      
ครบวงจรและอาหารทะเล 
   ระยะแรก 5 พ้ืนที่ 
     ระยะถัดไป 7 พ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที ่
พื้นที่จังหวัด             16,407 ตร.กม. หรือ 10.25 ล้านไร่ 
เขตการปกครอง        9 อ าเภอ  14 เทศบาล 
พื้นที่ติดชายแดน       580 กิโลเมตร (ชายแดนไทย-เมียนมาร ์2,040 กิโลเมตร) 
ประชากร                 539,553 คน  (ปี พ.ศ.2557) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)  38,093 ล้านบาท (ปี พ.ศ.2555) 
    ล าดับที่ 10  ของภาคเหนือ  และ 56  ของประเทศ 


































เกษตร  9,611 ล้านบาท 
อุตสาหกรรม  11,382 ล้านบาท 
บริการ  17,100 ล้านบาท 
สหภาพเมียนมาร์ 
 50,606.75  
 22,635.87  
 8,616.84   8,211.91  
 5,561.57  
 64,375.39  
 1,333.36  
 8,150.41  
 4,808.46   3,171.35  
 99,817.30  
 15,132.29  
 17,783.03   16,068.93  
 9,999.22  
เปรียบเทียบมูลค่าการผลิต 
สงขลา ตราด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร 
มูลค่าการค้าชายแดนปี 2556 : ประมาณ 46,308.94 ลบ. 





พ้ืนท่ีจังหวัด             4,339.83 ตร.กม. หรือ  2,712,394 ไร ่
เขตการปกครอง        9 อ าเภอ  14 เทศบาล 
พื้นที่ติดชายแดน       72 กิโลเมตร (ชายแดนไทย-ลาว) 
ประชากร                 339,000 คน  (ปี พ.ศ.2557) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)  18,900 ล้านบาท (ปี พ.ศ.2556) 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี      53,417 บาท (ปี พ.ศ.2555)  
 50,606.75  
 22,635.87  
 8,616.84   8,211.91  
 5,561.57  
 64,375.39  
 1,333.36  
 8,150.41  
 4,808.46   3,171.35  
 99,817.30  
 15,132.29  
 17,783.03   16,068.93  
 9,999.22  
เปรียบเทียบมูลค่าการผลิต 
สงขลา ตราด ตาก สระแกว้ มุกดาหาร 
ข้อมูลการพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดมุกดาหาร 
พ้ืนที่จังหวัด                  7,195.436 ตร.กม.  หรือ  4,496,962  ไร่ 
เขตการปกครอง             9  อ าเภอ  58 ต าบล 
พ้ืนที่ติดชายแดน            165  กิโลเมตร (ไทย-กัมพูชา 798  กิโลเมตร ) 
ประชากร                     575,271  คน  (ปี พ.ศ.2555) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)  36,712   ล้านบาท  (ปี พ.ศ.2555) 
        มากเป็นอันดับ 60 ของประเทศ ภาคบริการ มีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 33.2 




สงขลา ตราด ตาก มุกดาหาร 
มูลค่าการค้าชายแดนปี 2556 : ประมาณ  61,704 ลบ. 
มูลค่าการส่งออก  52,460 ลบ.  มูลค่าการน าเข้า 9,233 ลบ. 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปี 52-56 :  ร้อยละ 28.2 ต่อปี  
สระแก้ว 
พื้นที่จังหวัด      2,819 ตร.กม. หรือ 1.76 ล้านไร่  
เขตการปกครอง 7 อ าเภอ  14 เทศบาล 
ประชากร       224,730 คน (ปี 2557) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) 37,122 ล้านบาท (ปี 2555)  
ล าดับที่ 4 ของภาค  และ 18 ของประเทศ  
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 145,553 บาท (ปี 2555)    
ความหนาแน่นประชากร 79.72 คน/ตร.กม. 
พื้นที่ติดชายแดน 165 กม. ตามทิวเขาบรรทัดมีอาณาเขตติดกับ
กัมพูชา 3 อ าเภอ คือ  
  - จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่  
  - จุดผ่อนปรนบ้านท่าเส้น หมู่ท่ี 8 อ าเภอเมืองตราด  





ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 












































     พื้นทีเ่กษตรกรรม 67.61 % 
     พื้นทีป่่าไม้ 13.53% 
     พื้นทีชุ่มชน 5.84%  
     พื้นที่น้ า 8.19% 









วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการศึกษา ธุรกิจการค้า การบริการ  
และการขนส่งเพื่อเป็นประตูสู่การค้าโลก 
พื้นที่จังหวัด 7,737.6 ตารางกิโลเมตร  
เขตปกครอง 16 อ าเภอ 128 ต าบล 
ประชากร 1,378,574 คน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 214,799 ล้านบาท  มากเป็นอันดับ 9 ของ
ประเทศ ภาคบริการมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 46.48 
-เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงท่ีสุดในประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
214,799 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 9 ของประเทศ 






เพื่อนบ้านทั้งทางระบบราง ถนน ท่าเรือ และสนามบินนานาชาติ 
- เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภาค มีสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มี






สงขลา ตราด ตาก มุกดาหาร สระแกว้ 
มูลค่าการค้าชายแดนปี 2556 : 330,022.68 ลบ. (สะเดา) 
                   163,308.62 ลบ. (ปาดังฯ) 
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยปี 52-56 : ร้อยละ 9.1 ต่อปี (สะเดา) 




 เร่งรัดวางและปรับปรงุผังเมืองรวม : ผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน
ชายแดน  
         เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
 ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน : วางผังโซนนิ่งการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน  วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ           
และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย  

















ปริมณฑล พื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่เกษตรกรรม 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ 
 ผลจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ช่วยกระตุ้นกิจกรรมการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ และจากแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม 
โดยเฉพาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางระหว่างเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก-ตะวันตก 
เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ ศูนย์กลาง ตามเส้นแนวเส้นทางคมนาคมอนุภาค
ลุ่มน้ าโขง (GMS)  
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคที่มีอัตรา        
การเติบโตที่ โดดเด่น คือ เมืองที่มีศักยภาพด้าน        
การท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา
(หาดใหญ่) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ชลบุรี และ










เน้นอาคารมาตรฐาน ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน 
และอารยสถาปัตย ์
พัฒนาเมืองสู่ เมืองสร้างสรรค์  เมืองสี เขียว        






กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
แนวทางในการสร้างเมืองนิเวศน์ 
ผลักดันการปฏิบัติใช้หลัก 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) 
 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากกว่า 4 ตรม./คน 
ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล ฯลฯ 
 ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาด การเดินเท้า       
และการเดินทางด้วยจักรยาน 
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย และอาคา ร  ก่ อส ร้ า งต ามแนวทา ง                    
Eco Architecture หรือ Green Architecture  
มีสาธารณูปการที่จ าเป็นส าหรับประชากรเมือง เพื่อลด   
การเดินทางและการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
การพัฒนาเมืองไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับ     
ของธรรมชาติ ในพ้ืนที่น้ันๆ 
แนวคิดการพัฒนาเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
เมืองคาร์บอนต่ า Low Carbon City  
     เมืองที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โครงสร้างหลักของเมืองคาร์บอนต่ า Low Carbon 
City 
- พลังงาน (Energy) 
- สิ่งแวดล้อม (Environment) 
- เศรษฐกิจ(Economy) 
- สังคม(Social)   




การขนส่ง (Urban Transportation) 
สาธารณูปโภคสีเขียว (Green Transport Infrastructure) ยานพาหนะสี
เขียว  
(Green Vehicles) การจราจรที่ดี (Traffic Management) 
สาธารณูปโภคชุมชน (Urban Infrastructure)  
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคเพื่อการจัดการเรื่องขยะ พลังงาน น้ า 
อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Building) 
Low Carbon Building, Community Service 
แนวคิดการพัฒนาเมือง 
